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La información de la guerra ha traído 
una noticia interesante y conmovedora: la 
rendición de la plaza austríaca de Przemysl 
por él ejército ruso. 
La ciudad de la Galitzia ha resistido he-
roicamente un largo asedio, más doloroso 
porque a las crueldades de la guerra hay 
que sumar las inclemencias del invierno. 
El vecindario abandonó sus hogares al 
acercarse sus enemigos, dejándolos bajo la 
custodia de la guarnición, dispuesta a de 
mostrar que las águilas del Imperio aus-
tríaco tienen valerosos y leales soldados. Y 
en un sitio de cinco meses, interminables 
meses de hambre, de frió y de muerte, los 
soldados de Przemysl han escrito una de las 
páginas más gloriosas, la más gloriosa qui 
zás, de la sangrienta guerra que aniquila a 
Europa, 
Ante otros sitios, n i tan largos ni tan glo-
riosos, se ha evocado con tanta ligereza co 
mo ignorancia el nombre augusto de la Za-
ragoza española, uno de los timbres más 
hermosos de nuestra historia. ¿Qué concep-
to tendrán los que hicieron la evocación de 
la capital aragonesa del sacrificio y de la 
abnegación de los españoles en las luchas de 
nuestra Independencia"? 
Entre tanto, sobre la ciudad de la Galit-
zia, sitiada por los rusos, se ha hecho un 
piadoso silencio, como si los héroes encerra-
dos entre sus muros no fueran dignos de la 
admiración de todos los que llevan en el al 
ma, más que en los labios, el concepto de la 
nacionalidad y él nombre de la patria. El 
olvido de los héroes de Przemysl tiene un 
ejemplo en él que envuelve a los niños de 
Polonia, esos niños para los cuales ha pedi-
do un poeta, inútilmente, un pedazo de pan 
y un poco de cariño. Pero la sensiblería no 
ha tenido una limosna de amor para ellos 
La rendición de la plaza austríaca, con-
vertida en ruinas y escombros, ha sido vista 
por el Zar, por él gran duque Nicolás y por 
su Estado Mayor. La presencia del «padre* 
de los rusos, del generalísimo de sus tropas 
y del cortejo de sus generales, habrá sido pa-
ra rendir todos los honores de la guerra 
unob hombres heroicos que han dado hasta 
ahora el mayor ejemplo de valor y de sacri-
ficio de todos los que se van dando en la te-
rrible contienda. Merced a su conducta, en 
la Historia se hablará de Przemysl, como 
se habla de Sebastopol, de Plewna y Port-
Arthur. 
El público ha seguido con creciente an-
siedad las heroicas vicisitudes por que ha 
pasado Przemysl y se ha maravillado de su 
resistencia ante un enemigo formidable. 
Aislada la plaza desde el 9 de septiembre de 
1914, no le ha sido posible aguardar más 
tiempo la llegada del ansiado auxilio. 
Los últimos telegramas de la pasada se-
mana ya pintaban la situación angustiosa 
de la ciudad, que, falta de víveres, estaba 
sometida, según el relato del aviador que 
pudo salir de la plaza y llegar al grueso del 
ejército austríaco, a un régimen de estreches 
irresistible. 
Algunas de las brillantísimas salidas de 
los sitiados pusieron en tal aprieto a los si-
tiadores, que una de las veces se vieron pre-
cisados a levantar el sitio; pero más tarde 
acudieron con nuevos enormes contingen-
tes, y pudieron rehacer él circulo e irlo estre-
chando hasta conseguir un sitio perfecto de 
la plaza. 
La última salida demostraba claramente 
de las pérdidas causadas por el bombar 
deo en los fuertes. 
No hay que concebir temores a causa de 
las pérdidas provocadas por las minas flo-
tantes, pérdidas qne han impedido que el 
ataque fuese continuado hasta la conclu-
sión del día. 
El poder de la flota de dominar los fuer-
tes por la superioridad de su *fuego, pare-
ce que ha quedado restablecido. Es preci-
so hacer frente a otras dificultades y a 
otros peligros de géneros diversos, pero 
nada ha sobrevenido que pueda justificar 
la creencia de qne el precio de la empre-
sa sobrepujará a lo que se había previsto. 
Los éxitos rusos. 
De San Petersburgo dicen que al Oeste 
de Niemen medio, la ofensiva rusa eonti 
núa con éxito. 
En los otros frentes, a la derecha y a la 
izquierda del Vístula y en Galitzia orien-
tal, la situación no ha sufrido modifica-
ciones esenciales. 
En los Cárpatos las tropas rusas han 
conseguido un éxito importante en la re-
gión de Svidnik y Smolnik, donde han 
ocupado ciertos sectores de la principal 
posición enemiga. 
En estos combates los rusos han captu-
rado 2 400 prisioneros con 46 oficiales, más 
dos cañones y cinco ametralladoras. 
Los austríacos pasan el Prutch. 
Comunican de Bncarest que después de 
encarnizados combates, durante los cua-
les se han registrado verdaderos actos de 
bravura, los austríacos han conseguido 
atravesar el río Prutch, por el puente de 
Meaguskhy. 
Loa rusos han sido rechazados, y varios 
destacamentos austriacoa han ocupado las 
posiciones vecinas al frente, en las cuales 
se han fortificado. 
E l furor de los turcos. 
Telegrafían de Dedeagatch que la pren-
sa turca, en sus artículos, manifiesta que 
la opinión está llena de furor contra In-
glaterra. 
Este furor tiene por causa el hecho de 
que los ingleses emplean para atacar a los 
Dardanelos los buques de guerra cons-
truidos en Inglaterra por cuenta de Tur-
quía, y sobre todo que el almirante Lym-
pus, que fué jefe de la misión naval en 
Turquía, toma actualmente parte en las 
operaciones navales. 
El periódico lasfiri Efhiar publica la 
fotografía del almirante Lympus, rodeai 
da de serpientes, y califica a los ingleses 
de gentes perjuras y desprovistas de todo 
sentimiento de honradez, que se hallan 
siempre dispuestas a cometer toda clase 
de atropellos, cuando se trata de conse-
guir el objeto apetecido por ellos. 
Los combates en derredor de Reí-
chackerkopf. 
Telegrafían de Basüea que en el curso 
de los combates sostenidos en la Alta Alsa-
cia, especialmente en los alrededores de 
Reichackerkopf, los alemanes han dado 
prueba de una energía extraordinaria, to-
mando al asalto la altura que se halla al 
Oeste de Münster, entre el Kleinthal y el 
valle de Fecht. 
En los terribles combates cuerpo a cuer-
po st han dado pruebas de bravura por 
ambas partes. 
El éxito lo alcanzaron las fuerzas alpi-
nas francesas, que desalojaron a los asal-
tantes y les hicieron rodar por las pen-
dientes. 
Las pérdidas alemanas fueron muy ele-él grado de desesperación de la guarnini-
ción, que fué a jugarse él todo por él todo, vadas, y, según noticias de buen origen, 
pudo romper las líneas enemigas, y en-: 800 cadáveres de soldados pertenecientes 
tonces fué cuando, sin duda, se pensó en la \ al 15 Cuerpo de ejército, quedaron en el 
capitulación. 
¡Gloria a los vencidos! 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
campo. 
L o que dice un marino. 
Llegan noticias de Milán en las que se 
dice que el corresponsal de un periódico 
italiano atribuye al comandante del bu-
Nuevo comunicado. qUe hospital francés Canadá, las siguien-
Llegan noticias de Londres diciendo que1 tes manifestaciones acerca de las opera-
el Almirantazgo ha publicado un nuevo clones en los Dardanelos: 
comunicado oficial, en el que dice: Según las previsiones de los que se ha-
«El tiempo desfavorable ha interrumpido 
las operaciones en los Dardanelos. 
Por consecuencia de la imposibilidad de 
ejecutar reconocimientos por hidroplanos, 
no se ha podido comprobar la extensión 
lian cerca de nuestros almirantes, que 
quieren avanzar con gran prudencia, el 
forzar el paso de los Estrechos exige más 
de un mes de esfuerzos. 
Este tiempo será erap^ado casi por com-
ABILIO LOPEZ 
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pleto en la destrucción de la reunión de 
fortificaciones que poderosamente defien 
den el Estrecho de Chanak. 
Las tropas están dispuestas, y es proba-
ble que se efectúe un desembarco simul-
táneo con las operaciones, el cual pudiera 
contribuir singularmente a facilitar nues-
tra tarea; pero en lo que concierne a los 
Estrechos creo poder afirmar qne nuestras 
escuadras los franquearán solas. 
En cuanto a las operaciones dirigidas 
contra Smirna, tienen el doble objeto de 
mantener en dicha plaza el 13 Cnerpo de 
ejército otomano, que so preparaba a ga-
nar los Dardanelos y cortar las comuni-
caciones de) famoso ejército que viaja del 
lado de Egipto. 
L a guerra chinojaponesa. 
Telegrafían de Copenhague que las no-
ticias que publica la prensa llegada de 
Nueva York dicen que la opinión pública 
se preocupa de la posibilidad de que esta-
lle la guerra entre China y el Japón. 
De registrarse este hecho se estima que 
podría poner término a la guerra europea 
a causa de que a Inglaterra y Rusia les 
sería difícil, ya que no imposible, atender 
a la guerra en Europa y acudir a de-
fender sus intereses en China al mismo 
tiempo. 
Ei término de la guerra. 
Noticias llegadas de Stokolmo dicen que 
una persona que ha vivido mucho tiempo 
en San Petersburgo y que ha llegado re 
cientemento a aquella capital, hace gran 
des relatos de la situación de Rusia. 
Dice que las pérdidas de oficiales ascien 
den al 60 por 100. Hay regimientos oue de 
75 oficiales sóio queda una docena,^ en 
uno solamente cuatro. 
En todas partes domina el deseo de que 
termine la guerrra cuanto antes; pero esto 
no se dice más que entre personas de con 
fianza. La prensa está amordazada, y, por 
lo tanto, es inútil tomarse el trabajo de 
leer los periódicos. 
Mientras dure la guerra no hay que te 
mer desórdenes interiores, pero a su ter 
minación serán muy probables, especial 
mente si termina desfavorablemente para 
Rusia. 
Todo intento de sublevación es castiga 
do con fusilamiento dentro de las veinti 
cuatro horas, según indican carteles fija 
dos en fábricas y talleres. 
El cólera hace horribles estragos entre 
las tropas rusas en la Polonia y Austria 
Consejos de guerra. 
Sobre las ciudades rusas han caído una 
nube de folletos de propaganda, pidiendo 
al pueblo que se una a los partidarios de 
la paz. 
La guerra—dicen—es como un crimen 
gigantesco de la humanidad. Su continua 
ción es inútil, porque los ejércitos rusos 
no pueden vencer a Alemania y Austria 
Hungría. 
Las autoridades han recibido orden de 
destruir estas proclamas y de someter a 
un Consejo de guerra a los que se ocupen 
en su difusión. 
Propaganda por la paz. 
Comunican de San Petersburgo que la 
Comisión nombrada por el gran duque Ni-
colás Nicolaiwitch para llevar a cabo la 
información sobre los últimos aconteci-
mientos desarrollados en la Prusia orien-
tal, debe comprobar, en primer lugar, si el 
general barón Sievers no correspondió a 
las exigencias de!, momento. 
La información se extenderá además a 
otros generales del décimo Cuerpo de ejér-
cito. 
Se supone que al terminarse la informa-
ción, los «cabezas de turco» de la derrota 
de Masuria serán sometidos a un Consejo 
de Guerra. 
El «raid» sobre París. 
Las noticias que se reciben de París dan 
nuevos detalles del raid de los «zeppeli-
nes» alemanes. 
A las once y media de la noche del sá-
bado, los empleados de la estación deCom-
piegne señalaron el paso de varios «zep-
pelines» que, evolucionando por encima 
del bosque y ocultados por los árboles, pa-
saban a toda velocidad en dirección a 
Creil. 
A las dos y media de la madrugada, uno 
de los dirigibles reapareció en la región 
de Compiegne, arrojando sobre esta ciu-
dad y sus alrededores varias bombas. 
Siete de éstas cayeron en el parque del 
Castillo; otras cayeron sobre cuatro casas, 
y dos en las proximidades de la estación, 
en terreno baldío. 
Hacia las tres, el «zeppelin» tomó la di-
rección de Noyon, siguiendo el curso del 
Oise. 
Se ha comprobado que el «zeppelin» o 
algún otro dirigible arrojó cinco bombas 
sobre Ribecourt y Dreslincourt, y otras 
dos sobre Montataire. 
Uno de los «zeppelines», volviendo de 
París y pasando por encima del molino de 
Saunois y oblicuando hacia el bosque de 
Montmorency, fué atacado con gran vigor 
por la artillería de los fuertes da la zona 
Norte. 
£1 espectáculo fué en extremo impresio-
nante. Sin descanso alguno las baterías 
de 75 dispararon sobre la aeronave y la 
acompañaron desde las alturas de Saunois 
hanta encima del bosque. 
Las granadas rodeaban casi por com-
pleto ai dirigible, estallando de 300 a 550 
metros de él. Uno de los proyectiles esta-
lló a una distancia aproximada de cien me-
tros, y se vió que el «zeppelin» empezaba 
descender con rapidez, deteniéndose 
luego. 
Indudablemente, el dirigible había sido 
tocado, pero no lo suficiente para obligar-
le a descender a tierra, pues se fué alejan-
do con lentitud en dirección Norte. 
Se dice que el dirigible ha debido de su-
frir averías de importancia. 
También se afirma que otro de los «zep-
pelines» ha debido ser tocado en Alluet-le-
Robs por las baterías, que sobre él dispa-
raron más de cuarenta disparos de ceñón. 
Se dice que se le vió dar bruscamente 
una media vuelta, y después tomar difi-
cultosamente rumbo hacia montes. 
Por último, se dice también que al pa-
sar otro «zeppelin» por encima de Sartrou-
ville debió ser alcanzado por un proyectil, 
lanzado del Mont Valerieu o de las bate 
rías de Orgermont, porque el dirigible 
apareció abollado. 
Los «zeppelines» que han volado sobre 
París y sus arrabales, son del último tipo. 
Desplazan unos 30.000 metros cúbicos y 
tienen 165 metros de largo; es decir, qne 
puesto en pie uno de los dirigibles, subi-
ría más alto que la mitad de la torre Eiffel 
Tienen aproximadamente una vez y 
media la altura de Nuestra Señora de Pa-
rís y dos veces la del Pantheon. 
La coraza es rígida y de aluminio y está 
sostenida por una serie de arcos interiores 
en número de 15 y de radios dispuestos 
como los de una bicicleta, que le hacen ser 
particularmente resistente. 
E l bloqueo. 
Comunican de Amsterdam que los ale-
manes han cogido al buque holandés Ba 
tavier número o, que había salido de Rot-
terdam para Londres con un cargamento 
de mercaderías diversas. 
También dicen que el steamer danés 
Bryssél, que los alemanes habían conduci-
do a Swinenmide con un cargamento de 
petróleo, ha llegado a Copenhague. Los 
alemanes confiscaron el cargamento. 
Vapor inglés a pique. 
Según un despacho de Londres, un sub-
marino alemán ha torpedeado, a lo largo 
de Beachy-Head, al buque inglés Canin 
torr. La tripulación, compuesta de 34 hom-
bres, se ha salvado. 
Las averías del «Gaulois» y el 
«Inflexible». 
Comunican de Atenas que el buque 
Gaulois sufrió una larga brecha a la altu-
ra de la línea de flotación, siendo remol-
cado por el buque ingló? Rabbitsland, re-
sultando muertos algunos tripulantes. 
El acorazado inglés Inflexible no ha te-
nido más que averías ligeras, causadas por 
los torpedos. 
E l «Amethyst». 
Dicen de Malta que en el viaje del Ame 
thyst para cortar el cable telegráfico de 
Kilid-Bahr a Chanak, lograron cortar el 
cable sin que los turcos se apercibiesen 
de la maniobra. 
Más tarde, las baterías turcas hicieron 
fuego contra el Amethyst, enviándole una 
verdadera lluvia de obuses, pero pudo es-
capar sin averías. 
En Przasnysz. 
Dicen de San Petersburgo que en los 
alrededores de Przasnysz las trincheras 
rusas no distan de las del enemigo más 
que 200 o 300 pasos. 
Medidas anstriacas. 
Un despacho de Trieste, transmitido 
desde Roma, uice que han sido llamados a 
filas todos los reservistas hasta la edad 
de cincuenta y dos años. 
Estas tropas están instruyéndose, para 
poder ser enviadas al campo de batalla al 
primer aviso. 
Medidas italianas. 
También dicen que la escuadra italiana, 
desde hace seis meses, ha sido reforzada 
con 20 nuevos submarinos, contando hoy 
con 46 buques de esta clase. 
Además, en las últimas semanas han re-
cibido el brevets de aviador 200 soldados. 
El ejército italiano dispone de 800 aeropla-
nos y 20 dirigibles. 
En el Yser. 
Un despacho de Rotterdam dice que se 
espera un nuevo ataque de los alemanes 
sobre el Yser, principalmente entre Menin 
e Ypres. 
La artillería continúa haciendo fuego 
contra Nieuport: 
Brujas está lleno de soldados preparados 
para partir al primer llamamiento. 
Contra Inglaterra. 
Telegrafían de Amsterdam que hace va-
rios días se vió en Zeebrugge un aeroplano 
alemán que pasaba con dirección a Ingla-
terra. Se cree en un próximo ataque a la 
costa inglesa. 
Los «taubes». 
Según telegrafían de Amiens, varios 
taubes» han intentado volar sobre la po-
blación, pero no pudieron acercarse, limi-
tándose a maniobrar sobre los campos ve-
cinos. 
La Cruz Roja. 
Comunican de San Petersburgo que la 
Administración general de la Cruz Roja 
de Rusia ha protestado ante todas las So-
ciedades de la Cruz Roja y del Comité in-
ternacional de Génova de las atrocidades 
que dice cometidas por los alemanes. 
Está decidida a promover un proceso 
verbal. 
Preparativos en Bulgaria. 
Comunican de Bucarest que los prepara-
tivos belicosos en Bulgaria se llevan a cabo 
con gran actividad. La movilización está 
ya casi terminada. 
Se habla de un Gabinete M-.linoff, con 
los ministros M, M. Ghessoff, Theodoroff 
y Daneff. 
Después de más de cuatro 
y al final de sus fuerzas, ha 
ñor la plaza de Przemysl el día 22 7 
zo. El día 19 fueron acortadas l 
nes hasta el límite y entonces 1 A8 RAT 
ción intentó una última salida ^ 
Las tropas avanzaron má̂  \ n . 
líneas de defensa y so.stuvieron 1 if4 
más de siete horas; pero ante la» '^Á 
dad numérica del enemigo, se vi 1 
gadas a retirarse de nuevo a ha' 
A la noche siguiente sigaierot|lQe4j' 
do los rusos, pero no losrraron q^f^ 
la resistencia de nuestros soldaios ^ 
Daspués de tres días en que Ca5" 
marón alimento, decidieron 
austríacas rendir la P^z ^despn !̂'01 
ruir los cañones y todo el 
Las noticias de Par ís comuni-
can que a las dos y cincuenta mi-
nutos de esta madrugada se anun-
ció, por medio de clarines, que 
había pasado el peligro de los 
«zeppelines» que volaban sobre 
París . 
El gobernador mili tar ha pu-
blicado hoy un bando, diciendo 
que en la extensión del territorio 
de su mando no se ha registrado 
la presencia de los «zeppelines». 
E l lunes, a las nueve de la no-
che, se dió en Par ís nuevamente 
el toque de alarma, por haberse 
visto pasar varios «zeppelines» 
sobre Creil, Pont a Terre y V i -
11 es Coterek. 
Inmediatamente se adoptaron 
las precauciones previstas y el 
vecindario se echó a las calles, 
huyendo de posibles hundimien-
tos e incendios en las casas. 
Los «zeppelines», al acercarse 
a París , se dividieron en dos gru-
pos, pero no llegando al campo 
atrincherado. 
«Le Petit Parisién» dice que los 
«zeppelines» fueron descubiertos 
a 48 kilómetros de Par í s . 
Un grupo de diputados france-
ses ha celebrado una reunión 
acordando dirigirse al Gobierno 
y preguntarle cómo los «zeppeli-
nes» alemanes pueden volar im-
pugnemente sobre París . 
Monsieur Cochin, que preside 
el grupo de diputados, pregunta 
rá también al Gobierno cuánto 
tiempo ha transcurrido desde e 
momento de ser descubiertos los 
dirigibles alemanes y el de ele 
varse los aviones franceses para 
batirlos. 
Estas noticias demuestran la in 
quietud que ha producido en Pa 
rís la aparición de los «zeppeli 
nes». 
La rendición de Pnemysl. 
Llegan noticias de Lemberg dando los 
siguientes detalles sobre la rendición de 
la plaza de Przemysl: 
Un globo postal que hacía el servicio 
entre Przemyls y Cracovia llevó a esta 
plaza noticias muy graves de la fortaleza 
sitiada. 
El día 17, a la mañana, el comandante 
de la fortaleza declaró la situación, que 
era desesperada. 
Esta noticia llegó a las ocho de la ma-
ñana y a las once un segundo mensaje 
anunciaba que el comandante, cediendo a 
las peticiones de los oficiales, revistó las 
tropas, dirigiéndolas una arenga, en la 
que les pidió un último esfuerzo. 
Después de recordarles la defensa he-
roica de Szigelvar por los húngaros, ter-
minó diciendo que era preciso morir como 
héroes. 
Ei discurso no provocó más que algunas 
aclamaciones, debido, sin duda, a que la 
situación no era apropósito, o por otras 
razones morales, y el comandante, en vis-
ta de ello, se decidió a pedir al enemigo 
las condiciones de la rendición por las si-
guientes razones: 
Primera. Porque los primeros fuertes 
no protegían ya suficientemente la defen-
sa de la plaza. 
Segunda. Por que la gran cantidad de 
granadas enemigas era una prueba de 
que la artillería era más que suficiente 
para destruir las principales obras de de-
fensa. 
Tercera. Por que el cañoneo de los ru-
sos, emprendido por la parte Oeste, pro-
baba que el enemigo se dirigía hacia la 
puerta principal de la fortaleza. 
Cuarta. Por que la situación sanitaria 
y económica de la ciudad era insosteni-
ble. 
Un despacho de Roma dice que el Gior 
nale de Italia comenta la rendición de 
Przemysl diciendo que fué un error del 
Estado Mayor austríaco encerrar en aque-
lla plaza a un ejército derrotado en la ba-
talla del Sam. 
Según el Giornále, el ejército rendido en 
P/zemysl asciende a 100.000 mil hombrea. 
Para celebrar la rendición de la plaza 
el Zar ha concedido al gran duque Nico-
lás la cruz de segunda clase de la orden 
de San Jorge y la misma cruz de tercera 
clase al general Ivanoff. 
Un despacho oficial de Viena comunica 
las siguientes noticias: 
guerra. 
'Según reconocimiento de nn a 
también están destruidas todas 
de defensa. 
La guarnición sólo merece elogi,. 
su heroico valor, y así lo reconoce el 
migo. 
La rendición no influye en ia ¡j. 
de las operaciones. 
El archiduque Federico ha j ^ i 
una procla ma dando cuenta de la 
ción de Przemysl, ob'igadaporelhi 
El enemigo sólo ha encontrado rul 
Afirma que la guarnición ha 1 
con su deber, llegando al grado 
del heroísmo humano. 
La Niieva Prensa, de Viena, dicei 
Przemysl ha tenido mala suerte de 
oomenziroo las operaciones. . 
El mal tiempo ha impedido a ¡a 
ción reparar los daños causados 
fuertes. 
Después de la batalla de Sara 
levados a Przemysl millares del 
que han entorpecido la defensa y ( 
mido gran cantidad de víveres. 
No obstante, los defensores de lai 
han dejado muy alto el honor de su 
dera. 
[Iiiite 
Comunican de París queeli 
te oficial publicado por el l 
bierno francés a las tres de | ] 
de, dice lo siguiente: 
«La población de Reinr 
vuelto a ser bombardeadaporl] 
alemanes. U n avión arrojl 
rias bombas, que causaron 
víctimas en la población civil,] 
En la Champaña los frano 
progresaron ligeramente all 
de la vertiente 196. 
• En la Argona, cerca de Baj 
lie, los alemanes contraatae 
violentamente para recuperaij 
terreno que perdieron el 
terior, pero fueron rechaza 
completamente. * 
Otro buque a pique. 
Un despacho de Dover dice qur 
marino alemán torpedeó al vaporí 
de la matrícula de Vhady, 
pique. 
L a Cámara italiana. 
De Roma comunican que la Cáorni] 
liana ha aplazado sus sesiones I 
22 de mayo. 
En la última sesión el prestó 
landra pronunció un discurso 
ciendo la confianza que el Parlamei] 
ne depositada en el Gobierno y 
que éste corresponderá velando pof "I 
piedad del paíi. 
Bulgaria y Grecia. 
Un despacho de Atenas coffl^ 
los Gobiernos de Bulgaria y 6 
firmado un convenio postal y ti 
asimilando las tarifas de ambos pa" 
Opiniones autorizadas. 
Desde Roma dicen que, segiin 
de Sofía, algunos oficiales qne W 
sado de los Dardanelos dicen 
tentos de las escuadras aliadas I 
zar el paso del estrecho no tiene 
lidades de éxito. 
Lo mismo opinan algunos 
litares extranjeros que han pf6' 
las últimas operaciones. 
li batali de los 
De Viena comunican 
tado Mayor austríaco na ^ 
do el siguiente parte: . ú 
Sigue con gran viojen1 
talla de los Cárpatos desaj j 
fíladero de Uzzok hasta ^ 
ras de Koniezua.» . 
E l Consejo municíP^ 
Da Amsterdam comaaicanqj 
nombrado miembro de! Consej 
de Berlín el socialista Haasen- ^ 
Este es el primer sociaIist* ] 
un puesto en el Consejo mam . 
Un tripulante del 
De París dicen que un ^P8^^! 
acorazado francéa Bouvet n^.^ 
siguientes detalles del ân, joj 
aquel buque en el Estrecho 
nelos: ¿f^, 
El acorazado Bouvet abr10 
tra el f aerte Hamidie y é 
tamente. 
Las baterías turcas a080..^ 
el fuego y algunos proye^1 
al acorazado francés. 




bio en el rumbo, se oyó una 
áer*r a;,!8pxp'0BÍón y el bnqne se hundió 
fór^dHb,en dioari* rapidez, pereciendo 
^ t e d e l a ^ P ^ c i ó n . 
Fuerte desmantelados. 
Tenedos dicen que los aviadores 
han podido iDgletdos Por los fortes turco. ft09saflS son muy importantes. 
pard»Q8l0j.9 e3tán desmantelados a con-
Sei9 f0 L i faeffo de los buques aliados. 
B ^ e f hitantes de ambas orillas del 
1/31 Untaron huir, pero los turcos lo 
trechointe dando muerte a varios f agiti-
iojpidier̂ 11' 
EL PROBLEMA DEL PAN 
la 
comprobar que los da-
s de los 
U"2 
caria 
" nnicande Roma que 
correo 
Emperador . 
ha llegado a 
de cámara del 
^ ^ordeAustna. 
í]üipera jda d0 negar, el correo austna-
co se dir B .a qae es portador de una carta 
dñl E-aperador Francisco Jnsó 
n 'a qne aquél pide a! Su 
Se 
pftra el ̂ g'qa'e le denligoe de ciertos ja 
^ponti 1 ^ nrestadoa en interó-nsaue tiene prestado 
^ P a ^ a y d e la Monarquía. 
np Norddeich transmiten el si-
^n í e p a r t e olicial el Gran 
Cartel general alemán. Dice asi: 
011 AI Noroeste de Arras hemos 
re¡hÍzado un ataque nocturno de 
^ n t r O h a m p a ñ a volamos ya-
• ̂  J ínas V rechazamos también 
Nocturno al Norte de 
B Fu laTcumbres de Api emont y 
Tiríev ^an fracasado los áta-
le los franceses. 
^ 1 Oeste de Baudovillers han 
«ido rechazados los franceses que 
S i e r o u pérdidas muy grandes. 
f os aviadores aliados han bom-
bardeado Ostende sin causar da-
estratégicos Resultaron he-
ridos varios belgas. 
Ha s i d o derribado un avión 
francés al Oeste de Verdun y otro 
cerca de Friburgo. 
Hicimos prisioneros a dos ca-
bos que tripulaban el últ imo. 
Durante la persecución de las 
tropas rusas, desalojadas de Me-
suel han ocupado los alemanes 
Kretiken, librando a 700 alema-
nes que habían sido internados 
en dicha población. 
En las dos orillas del Orzik han 
sido rechazados los ataques de los 
rusos.» 
Dice French. 
Telegrafían de París que el general in 
glés French ha manifestado a un redactor 
de la Agencia Fabra que el mayor incon 
veaiente de la guerra es la escasez de mu 
nieiones. 
Ajuicio de French, Alemania tiene poco 
material de guerra, por la escasez de ni 
trato para la fabricación de explosivos 
como lo demuestra el corto nú'aero de 
obases qae dispara actualmente. 
E! general británico no cree que la gue-
rra sen ya moy larga. 
Los japoneses. 
Telegrafían de París que los japoneses 
hancoDCentrado grandes contingentes d^ 
tropas en la Mandchuria. 
Detalles de un bombardeo. 
El almirante británico ha publicado una 
nota resumen del ataque de la escuadra 
alemana a las costas inglesas el 18 de 
8Dero. 
Dice el Almirantazgo que Hartlepoo 
fué bombardeada por tres cruceros da 
rante cuatro horas, y que sufrió los si 
gnientes daños: 
Destrucción de una batería, 383 casas, 
cmco iglesias, cuatro escuelas, una biblio-
teca pública y tres vapores. 
^ "dieron 86 paisanos y resultaron heri 
"'tíi, muchos de los cuales murieron 
Entre los militares murieron dos arti 
jos, cinco ingenieros y seis soldados de 
Jantería y fueron heridos 15 soldados de 
putería y artillería. 
^ Searborought murieron 18 paisanos 
w soldado y recibieron heridas 96 ve-cinos y Qn militar. 
bliol 0° destrQíd08 veinte edificios pú-
E 8̂ 180 casas particulares. 
«efiales •Qé destrnída la estación de 
! darn-t/ Varia8 ca8a8- Murieron un guar-
ios ThZrartillero yhubo ™io8 
8 y Endosen la población. 
moulll 0,ficial Publicado por 
H- franPés a once de S í 6 ' d i c e así: 
l^ll6?0? te Nieuport, los 
m u f ' Í a f n deshecho a cañona NspCtol0̂ ! obseryación y 
leQdo onvS de aPoyo alemanes, 
l ^ Z T ? r ? d ? Arras hemos to-
? 5 > r d e a S P 1 a ñ a ' l o s alemanes 
e l ^ o t t 1 , ? 8 Posiciones que 
X T n ^ pero seguimos 
-Uv^os las trincheras 
8(lue retroceder 16 me-
Paramos '.ta^e del 
cherasyunblocao.. 
en 
a ; ; ^ e i i l e r ^ enemigo j 




Palabras de! Rey. 
MAPíiID' 23;-La Comisión murciana 
y el señor La Cierva, ha estado hov eu Pa-
lacio cumplimentando al Rey 
El obispo expuso al Monarca la crítica 
? Í i?uaHo^d?aq , l e l , a P l a c í a , donde la 
falta de trabajo ha sumido en la miseria 
a miles de familias obreras. ""««"^ 
El Rey escuchó al prelado con gran 
atención y le ofreció su incondicional apo-
yo para remediar la crisis del trab^io 
- l a n grandes malea-d.jo don Alfonso 
—exigen grandes remedios. 
La vida nacioual-añadió-eatá por en-cima de las leyes. v 
El obispo entregó al Rey una relación 
Murcia fi^aacióu económica de 
La Comisión visitó después al ministro 
ae la Crobernacion y éste les ofreció BU 
voto para conseguir el remedio de la cri-
sis obrera, haciendo constar que conoce 
perfectamente la situación de la provincia 
cío iiLurci¿i« 
Imponente manifestación. 
Comunican de Murcia que la crisis obre-
ra se agrava por momentos 
Cuatro mil obreros sin trabajo salieron 
del* Unión, con propósito de llegaren 
inanifíístación a Cartagena. 
Al pasar por Llano obligaron al alcalde 
a unirse a los manifestantes y en estos 
pueblos se sumaron numerosísimas perso-
cas, llegando a ser unas 8 000. 
El gobernador dispuso la salida de f aer-
za-i de la Cxuardia civil para mantener el 
orden y convocó a los principales elemen 
tos de Murcia y Cartagena para celebrar 
una reunión. 
El inspector de Policía de Cartagena sa-
lió al encuentro de los manifestantes y les 
aconsejó que se volvieran a sus pueb os 
•isperando el resultado de las gestiones 
que realiza la Comisión que está en Ma-
and; pero los obreros insistieron en llegar 
a Carta g iua. 
A la cabeza de la manifestación iba un 
grupo de mujeres con banderas. 
La Guardia civil trató de cortar el paso 
a los manifestantes, pero éstos siguieron 
adelante, originándose un choque, del que 
resultaron heridas tres mujeres. 
Poco dcspuód se produjo un nuevo cho 
que, resultando heridos dos guardias ci-
viles. 
Los manifestantes lograron llegar a Car-
tagena, invadiendo la población y negán-
dose a aban tonaría, a pesar de los reque-
rimientos que se les hacen para volver a 
sus casas. 
Las autoridades han adoptado grandes 
precauciones. 
Las tropas están acuarteladas en previ-
sión de posibles desórdenes. 
La Comisión murciana. 
Los comisionados murcianos han visita 
do esta tarüe al ministro de Marina, para 
interesarle el pronto despacho del expe-
diente de las aguas de Cartagena. 
Ei ministro de Fomento ha manifestado 
que en vista de la situación por que atra-
viesan algunas poblaciones que se dedi-i 
can ala exportación de la naranja, hâ  
contratado un buque de 26.000 toneladas 
para que pueda reanudarse el comercio 
desde Valencia y Burriana y algunos 
pueblos levantinos. 
La Comisión murciana permanecerá en 
Madrid hasta conocer el resultado de sus 
gestiones en el Consejo de ministros que 
está anunciado. 
rra de Crimea (1853), y consisten en tres 
ruertea, armados cada uno con 15 piezas 
y unidoa por trincheras y baterías inter-
meüias, reductos avanzados, etc. El arti-
;iado de las numerosas obras que hemos 
enunciado comprende, según noticias, la 
enorme cifra de 682 piezas, cuya mayor 
parte son de mediano y grueso calibi e (de 
15 a 35 centímetros). 
Tan formidables medios defensivos pa-
recieron, sin embargo, deficientes al ge-
neral Brialmond (autor de las defensas "de 
Araberes) cuando en 1892 fué llamado a 
Constantinopla para organizar el plan de 
defensa del Bósforo y los Dardanelos. Se-
gún ei ilustre ir geniero, sobraban los fuer-
tes de la entrada y los de la última parte 
del Estrecho, debiendo concentrarse todos 
los medios disponibles en el paso de Kalé 
i-Sultanié, protegidos por un recinto con-
tinuo contra los ataques de revés, y pro-
cederse a la instalación de un sistema de 
mmaa submarinas, líneas telegráficas y 
telefónicas que unan las obras entre sí, 
proyectores eléctricos, esc, puntos que 
han tenido realización cumplida. (No obs 
tante las defensas construidas eu la re-
ciente guerra italoturca, recordaremos 
que una división de torpederos se atrevió 
a internarse en el Estrecho, aunque sin 
conseguir atravesarlo, realizando una de 
las hazañas más épicas de loa modernos 
tiempos.) 
Según referencias autorizadas, el deta-
lle da las defecsas, desde el fuerte Darda-
nus hasta el mar de Mármara, cuyas islas 
están f jrtificadaa también, es el siguiente: 
Detrás de los fuertes exteriores, ya des-
truido por la flota aliada, existen las cua-
tro series de fuertes que a continuación se 
mencionan: 
Primera serie.—Dardanus y Keper, so-
bre la costa asiática; Sourdeló, en la euro-
pea. 
Segunda serie.—Orloubanan, Tsimen 
lik y Hamidié, todos en la costa asiática. 
Tercera serie.-Hamidié, Medjidié, Na-
mazié, Yildiz, Tepé y Dayirmen-Bouron, 
en la costa europea. 
Cuarta serie.—Naga "a y Medjidié, fuer-
tes muy grandes sobre la costa asiática el 
primero y en la de Europa el segundo. 
Todos ellos son d e cemento armado, 
construidos con arregio a las últimas re 
glas del arte de la fortificación y armados 
con piezas de 150, 220, 280 y 800 milíme-
tros; hallándose igualmente fortificadas 
con baterías las colinas que dominan a 
los fuertes. 
Dado el tiempo que ha tenido Turquía 
y el auxilio que le ha prestado Alemania, 
las defensas de los Dardanelos se habrán 
acrecentado considerablemente y gran 
parte de la artillerísjmediana y gruesa de 
Andrinópolis y de Tchatadja, eü estos úl 
timos días se ha emplazado sob e la cosca 
europea, a lo largo de los Estrechos, efec 
toándose además grandes trabajos defen 
sivos, bajo la dirección de los alemanes. 
Según las úitimas noticias, un ejército 
terrestre de 80 ( 00 hombres defiende la 
península, de Gallípo i , en la costa asiática 
y en la europea se encuentra otro de 80 0 0 
soldados a las órdenes de Essad Pachá, el 
heroico defensor de Janina durante la 
guerra balkánica. 
B. 
Nombrando inspector general de Adua-
nas de Barcelona a don Maximiano Fer-
nándfz, y administrador de la misma 
Aduana a don Inocencio López. 
Nombrando interventor de la Orden;', 
ción de pagos del ministerio a don Fran-
cisco Jiménez. 
Dimisiones. 
Hoy se ha dicho que han presentado la 
renuncia de sus cargos el presidente de la 
Diputación de Madrid,señor Díaz Agero, 
y el diputado visitador de la Inclusa se-
ñor Millán. 
JUVENTUD MAURISTA 
I Í m m m m m u m 
El discurso de Maura 
POR TELÉFONO 
MADRID, 23—Cuando esta ma-
ñana visitaron al jefe del Gobier-
no los periodistas, el señor Dato 
les dijo que la Juventud Maurista 
había solicitado permiso para ce-
lebrar un mi t in el p róximo mes 
de abril , en el teatro Real. 
En el mi t in hab la rá don Anto-
nio Maura. 
Ha sido concedida la autoriza-
ción solicitada. 
Suceso e x t r a ñ o . 
El trigo. 
Una Comisión de Jaén ha visitado al mi-
nistro de Hacienda para exponerle la es-
casez de triffo en aquella provincia. 
El señor Bugallal contestó a los comisio-
nados que facilitará a los comerciantes de 
Jüén una cantidad de trigo de una expe-
dición que adquirió para Sevilla. 
Se ha hecho la contrata -lón de una nue-
va partida de trigo de la Argentina. 
De esta partida se destinarán a Bilbao 
15X00 toneladas y a Valencia y Sevilla 
10 000. 
El ministro cederá el trigo a 35,50 pese-
tos los cien kilos, a condición de que lo^ 
fabricantes no suban el precio del pan. 
DE COLABORACIÓN 
LOS D M D M E L O 
Dardanelos, geográficamente considera-
do, es el estrecho que separa la Turquía 
asiática de la europea, formado por la 
costa asiática de Bigha y la penínsuln 
europea de Gallípoli. 
Su importancia militar es inmensa, por 
ser el paso obl'gado del Mediterráneo al 
mar Negro y porque, aunque muy avanza-
das, las obras que lo defienden forman par 
te del sistema defensivo de la capital de 
Turquía, objeto en todo tiempo de tantas 
codicias,mal refrenadas por los temores de 
conflagraciones europeas. 
Sus primeras obras de defensa datan de 
loa tiempos de Mohamed I I , quien poco 
tiempo después de la conquiota de Con» 
tantinopla levantó (en 1462) en la villa 
asiática el castillo de Tschanak-Kalesi, en 
el punto más estrecho del canal, y en la 
orilla europea el de Sedd-ul-Bar para ce 
rrar la entrada del mismo. A estos dos cas 
tilles, denominados comúnmente de Asia y 
Europa, y también Castillos Viejos, agre 
gó en 1659 el gran Visir Achmed Kopiüli 
los nuevos de Kilid-Balu y Kun Kaie, si-
mados en frente, respectivamente, de aqué-
llos y que, lo mismo qtte ellos, son maci-
zas construcciones de mampostería que 
han sufrido desde entonces varias refor-
mas y están actualmente armados con 
gran número de cañones de grueso y me 
diano calibre, de tipos anticuados. De 
1864 a 1877, por presión de Inglaterra, se 
levantaron nuevas obras de defensa en la 
parte más estrecha del canal, y posterior 
mente, hacia 1866, se hizo la reforma de 
algunas de sus fortificaciones y se cons-
truyeron otras nusvas. 
Consideradaa en conjunto las fortifica-
ciones de loa Dardanelos se pueden consi-
derar repartidas en tres grupos de obras: 
las del primero, situadas en la parte Sur, 
sobre entrambas ciudades, tienen por ob 
jeto dificultar la entrada en el Estrecho a 
los buques enemigos y proteger la salida 
de las escuadras turcas del mar Egeo; el 
central, que es el más importante, cierra 
la parte más estrecha d'-l canal, y está 
compuesto por el fuerte Namaa'é, con las 
baterías Yemi-Medjidié y Dayirmén-Bou-
vounon, en la orilla europea, y los fuertes 
de Kalé-i-Sultanié y de Nagara, con las 
baterías de Anatoli Medjidié, y de Hami-
die,en la asiática; el tercer g r u p o de 
obras defienden el paso del trozo de estre-
cho que cambia de dirección, o sea en la 
angostura, antes de tomar la dirección del 
mar de Mármara, y está compuesto por 
diversas baterías, dispuestas en arco de 
círculo a lo largo de la concavidad que 
forma la orilla europea. Para la protec-
ción del fuerte de Namazié y sus báte-
las adyacentes de cota extremadamen-
Probado tnd^a Rebaja, se han construido recientemen-
~ ̂  ios f«»H I te a^nas baterías elevadas en sus inme-
18 de in na» bronquitis, i diaciones, y para impedir que las obras 
, 0vt 8 catarros agudos y ' qne existen en la orilla europea sean tes-
^L. Da er lalivio acndifl ai madas de revés por un ataque probable 
7 ^ e r V a en toási* l«" ^ - - o - idel interi°r de. ^ Penínsala .de £allíR0jÍ 
as. farma- i ̂  cerrado el istmo con las fortificaciones | de Bulair, que datan de la época de la gue-
POR TELÉFONO 
Dice el presidente. 
MADRID, 23. - Cuando a la hora de eos 
turnbre acudieron los periodistas al pala 
ció de la Presidencia a hacer información 
fueron recibidos por el señor Dato. 
Comenzó éste su conversación manifes 
tando que por la mañana había estado en 
Palacio despachando con el Monarca y 
cambiando impresiones sobre los asuntos 
de actualidad. 
Cuando el presidente abandonó la regía 
estancia, pasó a despachar con el Rey el 
ministro de la Gobernación. 
Añadió el señor Dato que el ministro de 
Fomento ha nombrado director de lo Con-
tencioso administrativo al señor Alas Pu 
marino. 
Mañana firmará el ministro el nombra 
miento de director de Comercio a favor 
del señor García Leaniz. 
Según dijo el señor Dato, mañana se re 
unirán los ministros en la Presidencia 
para celebrar Consejo. 
El miércoles de la próxima semana se 
celebrará en Palacio Consejo de minia 
tros, bajo la presidencia del Rey. 
Se adelanta un día la celebración de 
este Consejo, debido a la festividad de) 
jueves. 
Manifestó el presidente que ha recibido 
un telegrama de Barcelona, suscripto por 
accionistaa y obligacionistas de ferroca-
rriles representando más de un millón de 
pesetas. 
En el telegrama ae nice que, mientras 
no se proceda a la organización de un 
Comité de Defensa, se trata de lesionar 
sus intereses, modificando las tarifas de 
transporte. 
También ha recibido el señor Dato un 
telegrama de la Sociedad Altos Hornos de 
Vizcaya, en el cual se protestn de que el 
Gobierno de Inglaterra haya prohibido la 
exportación del estaño. 
S¿ añade en el despacho que el estaño 
es muy necesario para la fabricación de 
la hoja de lata, y si l * prohibición subsiste, 
ae verán en el triste caso de cerrar la fá-
brica. 
En el mismo sentido ha recibido el p'-e 
sidente otro despacho de la fábrica «La 
Baskonia». 
El señor Dato ha dicho que se realizan 
gestiones cerca del Gobierno británico 
para que autorice la exportación de esta-
ño, añadiendo que tiene indicios de que el 
asunto se resolverá de un modo favorable 
para la industria española. 
Hablando de la jura de la bandera, ma-
nifestó el presidente que no es exacto, 
como han dicho algunos periódicos, que 
vaya a celebrarse eete año en Caraban-
chel, pues el acto tendrá lugar, como to-
dos los años, en el paseo de la Castellana. 
Aludiendo de la cuestión económica, el 
señor Dato se mostró admirado de la enor-
me cantidad de millones que se gastan en 
la guerra. _ 
Dijo que a pesar de tener España un 
déficit de 300 millones de pesetas cuando 
termine el actual conflicto europeo el pa-
pel español ha de ser muy solicitado. 
Terminó el señor Dato su conversación 
manifestando que este año ha quedado 
suspendida en Palacio la ceremonia del 
Lavatorio, debido a que en ella ae acos-
tumbra a reunir a todo el Cuerpo diplo-
mático. 
Noticias de Marruecos. 
En el ministerio de la Guerra se ha re-
cibido un telegrama oficial de Laraehe 
manifestando que, al atravesar la barra 
del puerto, varó el vapor Sevilla. 
Añade que los pasajeros no han sufrido 
ninguna novedad y que se espera la hora 
de la pleamar para sacar al buque de la 
posición en que se encuentra. 
También se ha recibido otro despacho 
de Tetuán dando cuenta de haber llega-
do a aquella plaza el general Suárez In-
clán. 
Firma. 
Hoy se firmaron los siguientes decretos 
del ministerio de Hacienda: 
Jubilando al interventor de Hacienda 
de Murcia don Manuel Cedilla, y nom-
brando para sustituirle a don Bernabé 
Muñoz. . , . i • 
Jubilando al inspector general de Adua-
nas, con residencia en Barcelona, don 
Emilio Vázquez. 
En la Casa de Socorro. 
A las diez menos cuarto de la mañana 
de ayer se presentó en la Casa de Socorro 
Manuel Toca Torres (a) Chispero, a quien 
acompañaban el joven de 19 años Cons-
tantino García Caubeca, José Fernández 
Díaz, Luciano Alvarez Robledo y otros 
tres sujetos. 
El médico de guardia señor Sáinz Trá-
paga reconoció a Manuel Toca, aprecián-
dole una herida por arma de fuego en el 
quinto espacio intercostal izquierdo, a dos 
• raveses de dedo del borde izquierdo es-
ternal, herida que fué calificada de pro-
nóstico reservado. La bala no tenía orifi-
cio de salida. 
Los rayos X. 
Terminada la cura, el Chispero pasó por 
su propio pie al Hospital, donde el apara-
tista don Carlos Pintado le aplicó los ra-
yos X, comprobando que el proyectil .se 
hallaba alojado detrás de la tercera cos-
tilla. 
La herida, pues, era penetrante y el tra-
yecto recorrido por la bala de abajo a arri-
ba y de derecha a izquierda. 
Además pudo comprobarse que la bala 
era de pistola mauser y que Manuel Toca 
no sufrió un serio contratiempo por haber 
aquélla dado en un botón del chaleco, des-
viándose por tal causa la puntería y res-
tando al proyectil no poca fuerza. 
El Juzgado de guardia, que lo era el del 
Este, se personó en el benéfico estab!eci-
miento provincial, tomando declaración a 
Manuel Toca Torres, a quien se dió orden 
de que se acostara. 
Fuga del «Chispero». 
Pero el Chispero, que es hombre de ar-
mas tomar, apenas el Juzgado dió por con-
cluida su misión aprovechó una coyuntu-
ra y largóse con viento fresco a la calle, 
sin que hasta la fecha haya vuelto a poner 
loa pies en aquella santa casa ni las Her-
manas ni loa enfermeros sepan dónde se 
encuentra. 
¿Cómo ocurrió el suceso? 
Pregunta es esta a la que no se puede 
dar contestación satisfactoria, porque los 
protagonistas del relato parece que han 
puesto especial empeño en desfigurar algo 
lo sucedido, ellos sabrán por qué. 
Las primeras manifestaciones de Manuel 
Toca y de sus amigos, qne previamente 
se habían puesto de acuerdo para hacer-
las, se desecharon por absurdas e incon-
cebibles. 
Después, y acosados a preguntas, con-
cluyeron por confesar lo siguiente: 
Á las nueve de la mañana, y hallándo-
nos en el muelle de Albareda examinando 
una pistola propiedad de Angel Cruz To-
rres, a Constantino García Caubeca, que 
era el que tenía el arma en la mano, se le 
disparó aquélla, yendo a dar el proyectil 
a Manuel Toca. 
Este, respuesto de la impresión recibida, 
llamó a su inconsciente agresor, que, asus-
tado de lo que acababa de sucederle, se 
había retirado unos cuantos pasos de" 
grupo que los amigos formaban, ponién-
dose de acuerdo con Constantino y los 
otros respecto a lo que debían declarar y 
conviniendo, como se hizo, en arrojar a" 
agua la pistola. 
El Juzgado, que tomó declaración a uno 
y otros, no encontrando en lo ocurrido 
materia delictiva ordenó que se dejara en 
libertad a Constantino y a dos de los acom-
pañantes de Manuel Toca Torres, que ha-




MADRID, 23.—Hoy se ha celebrado en 
el hotel Rizt una nueva conferencia de las 
organizadas por la Juventud Maurista. 
Ha disertado el catedrático de la Uni-
versidad Central, señor Fernández Prida, 
desarrollando elocuentemente el tema «El 
pasado, el presente y el porvenir en la 
política internacional». 
El orador fué aplaudido con entusiasmo. 
Herido de tm hachazo. 
A las tres de la madrugada de hoy se 
presentaron eu la Casa de Socorro los jó-
venes Teodoro Alvarez Montenegro, de 23 
años, natural de Guarnizo y que trabaja 
en la mina de Ca jo, y Emilia Llata Ruiso-
to, de 24 años, vecina, de San Román y ca-
sada con Antonio García Torre, de 27 
años, que presta sus servicios eu la tejería 
de la Albericia. 
como recto y severo juez, mas no como 
orador. 
Desarrolló el tema de «Premios y casti-
gos», definiendo uno y otro concepto con 
tal cúmulo de bellas imágenes y con tal 
elocuencia, que muchos ojos se llenaron d<i 
lágrimas. 
Hablando de la reforma penitenciaria 
en el reinado de Carlos I I I , hizo el elogio 
de Alfonso de Castro, Vittorio, doña Oliva 
Salomé de Nantes, Montesinos y Becaria 
de Lardisabal y de su notable discurso do 
las Penas. 
Y para terminar, dió lectura a la car-
ta X I de doña Concepción Arenal, que 
desarrolla el artículo 23 del Código penal 
anterior, que dice: «La ley no reconoce 
pena ninguna infamante», artículo que se 
ha suprimido del Código vigente porque 
el progreso ha esculpido dicha afirmación 
en la conciencia y en el pensamiento de 
todos los hombres honrados y ya no nece-
sita declararlo la ley. 
Repito qae es imposible seeuir al señor 
Alvarez Taladriz, quien cerro su discurso 
con esta hermosa frase: «El recogimiento 
con que habéis escuchado la lectura de 
estaa sublimes palabras de doña Concep-
ción Arenal, confirma con cuánta razón 
dijo Víctor Hugo que hay momentos en 
que cualquiera que sea la posición d?l 
cuerpo, el alma está de rodillas. Perseve-
rad en el camino de vuestra regeneración, 
y cuando volváis a la sociedad, purifica-
dos con el agua lustra i del anenpenti-Requeridos los auxilios de la ciencia,.— ^6««. -v>. 
Antonio García fué curado de una herida ! miento, estad aeguroa de que podéia ten-
contusa, de 10 a 12 centímetroa de exten- der la mano para que os la estreche la del 
sióu, en la región temporal derecha y que 
el médico de guardia señor Almiñaque 
calificó de pronóstico reservado. 
Antonio García pasó al hospital de San 
Rafael. 
La javen Emilia Llata, con quien ha-
blamos, relata el suceso del 
modo: 
que firmó vuestra sentencia.» 
A continuación se hizo el reparto de los 
premios de primera clase, consistentes eu 
varias prendas de vestir y metálico, ame-
nizando este intermedio un hermoao gra-
mófono, galantemente cedido por don 
siguiente 1 Agustín Cenacorta. 
El segundo de los oradores fué el cape-
Hace algún tiempo, Teodoro Alvarez ¿Uán de la colonia, don Teodoro Ortega, 
estuvo en mi casa de huésped unos ocho , quien pronunció un discurso de gran espí-
• ritu evangélico, repleto de doctrina. 
En seguida se procedió a un nuevo re-
meses, marchándose y volviendo la pa-
sada semana. 
Como en la casa no tenemos más que 
dos habitaciones, mi marido y Teodoro se 
acostaban en la una, haciéndolo yo en la 
otra. 
Anoche, y sin que entre ellos hubiera 
la más mínima palabra, los dos se retira-
ron a descansar. Las doce y media serían, 
cuando unos apagados lamentos me des 
pertaron. Asustada, me dirigí a la alcoba 
de mi marido y el huésped, encontrando 
a éste solo en la cama y manando sangre, 
y sobre la almohada un hacha que utiliza-
mos para partir leña. 
Teodoro Alvarez había perdido el cono-
cimiento, y así que lo recobró me dijo que 
mi esposo, que había desaparecido de casa 
sin que sepamos adónde se ha dirigido, le 
debió dar un fuerte golpe con el hacha 
cuando se hallaba profundamente dor-
mido. 
Después Teodoro se vistió, y juntos he-
mos venido a la Casa de Socorro para que 
aquí le curaran 
Aunque lo manifestado por Teodoro Al-
varez no difiere mucho de lo dicho por 
Emilia Llata, sin embargo notamos que 
existían algunas contradicciones entre lo 
por la una y por el otro relatado, y que 
los celos, fundados o infundados, son los 
que en este asunto han jugado el princi-
pal y único papel. 
Del hecho se ha dado cuenta al señor 
juez del Este." 
Se destruyen las bellezas del Sardinero. 
Yo volaré Piqttio. 
T nadie podrá impedírmelo, razonable-
mente, puesto que nadie impidió el año 
pasado que para que se construyera el 
muro de San Roque se arrasaran casi los 
hermosos «Cantos de Bocallego», que se-
paran la primera playa de la playa de la 
Concha, y nadie impide en estos momen-
tos el enorme atentado que contra las be-
llezas del Sardinero se comete, destruyen-
do por el pie el magnífico «Pico del. Agui-
la», el «Regato del Aguila» y los «Cantos 
Asperos», que, frente a San Roque, consti-
tuyen uno de los más bonitos grupos de la 
costa, que han sido cien veces objeto de 
estudio por loa artistas y el deleite y ad-
miración de cuantos veraneantes y turis-
tas nos han visitado. 
Y ai eato es así, y si esas bellezas del 
Sardinero se destruyen para enterrarlas 
en murallones o debajo de las vías de loa 
tranvías, ¿qué autoridad, qué Empresa, en 
nombre de qué derecho, invocando qué 
conveniencia general, quién, ni cómo ae 
me va a impedir a mí que el día que ne-
cesite 10 o 1.000 carros de piedra para mis 
obras ponga cien cartuchos de dinamita 
en Piquío y le haga venir abajo por la sen-
úlla razón de que de esa cantera me re-
sultaría la piedra más barata que de otra 
cualquiera? 
Señor alcalde, señor ingeniero jefe de 
Obras públicas, señor gobernador: si por 
vuestras muchas ocupaciones no os habéis 
impuesto del objeto de mi denuncia, ahí la 
tenéis; impedid que las bellezas de nuestro 
hermoso Sardinero sean arrasadas por las 
ambiciones de contratistas desapiensivos, 
y el pueblo entero os deberá eterna gra-
titud. 
JOSÉ MARÍA F . CERVERA. 
VARIAS NOTICIAS 
El ingeniero resucitado. 
MADRID, 23—Ha llegado el ingeniero 
de las minas de Bélmez, señor Santa Ma-
ría, y ha sido recibido por el director ge-
neral ce Agricultura en representación del 
ministro de Fomento. 
La suerte de Borrás. 
Al ilustre actor Enrique Borrás le han 
correspondido 27.000 duros del primer pre-
mio de la lotería. 
Borrás jugaba nueve décimos. 
D E S A N T O Ñ A 
Odia el delito y compa-
dece al delincuente. 
He ahí la máxima más hermosa que pue 
de encerrar, y de hecho encierra, nuestro 
Derecho penitenciario. Cesaron para siem-
pre, y no volverán jamás, las torturas que 
al hombre se imponían para la extinción 
de su pena al transgredir la ley. 
Tuvo lugar ayer en la Colonia peniten-
ciaria del Dueeo una fiesta, inspirada por 
la Caridad y el Amor: el reparto de pre 
mios a la población reclusa. 
El reparto se verificó en el patio central. 
Ocuparon la presidencia las beneméritas 
Hermanas de la Caridad, que tenían a su 
derecha al presidente de la Junta de pa-
tronato señor Alvarez Taladriz y al señor 
Vitrián, que ostentaba la representación 
de S. E. el gobernador militar de la plaza 
y a su izquierda al señor Aguiar, coman-
dante de Marina. A la izquierda de las 
reverendas Madres, y en mesa separada, 
hallábanse el director de la colonia don 
Manuel Enrique Campano, que tenía a su 
derecha al capitán del destacamento se-
ñor Fernández Prado y a su izquierda al 
joven aspirante a la Judicatura don Vi-
cente Laserna. hermano político del señor 
Taladriz. En el resto del estrado ocupaban 
preferentes lugares los profesores de la 
Institución Manzanedo, el clero local, los 
empleados de la prisión central y los in-
vitados. 
Al frente formaron los 500 reclusos que 
constituyen la colonia, dando inequívocas 
muestras de disciplina, sensatez y cor 
dura. 
Eu medio de un silencio sepulcral se le-
vantó a dirigir la palabra el señor Alvarez 
Taladriz, juez de instrucción del partido, 
al que no nos es fácil seguir en su hermo-
sa disertación. Conocíamos, ai, al orador 
parto de premios, amenizado también con 
una audición fonográfica, oída con religio-
so ailencio, sobre todo el disco «Las golon-
drinas». 
El tercer disertante fué un futuro juez 
de inatrucción, don Vicente Laaerna, 
quien comenzó así: «¿Qué queréis que os 
diga, después de haberos hablado la Jus-
ticia, la Religión y la Poesía, representa-
das en estas bondadosas Madres que nos 
presiden, encarnación hermosa de la mu-
jar española'? Nada. Ahora vais a oir ver-
sos de un poeta campesino.» 
A continuación ley ó tres poesías de Ga-
briel Galán; las tituladas «Amor», «LOÍ 
pastores de mi abuelo» y «La flor del es-
pino». 
Luego se hizo otro reparto de premios y 
hubo una nueva audición de fonógrafo. 
Para terminar el acto, pronunció un sen-
tido discurso de gracias el director de la 
colonia, señor Campano. 
Para cerrar esta deshilvanada crónica, 
cumplo con gusto un encargo recibido de 
la población reclusa de la colonia del Due-
so: la demostración pública y solemne de 
su agradecimiento para la Comunidad de 
Hermanas de la Caridad, la Junta de Pa-
tronato y director y personal de la colo-
nia, que recibieron mil felicitaciones de 
los invitados por las atenciones que para 
todos tuvieron, así como por el gusto, or-
den y disciplina demostrados por los re-
clusos en fiesta tan hermosa. 
ANTONIO GONZÁLEZ. 
22 III-915 
Mermeladas estiloinglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
Cltifo Automovilista. 
Bajo la presidencia de don Alberto Co-
rral se reunió anteayer la Directiva de 
esta Sociedad. 
Se dió cuenta de la correspondencia ha-
bida con el Automóvil Club de Barcelon i 
sobre el asunto de loa pases de frontera, 
acordándose conceder a dicha Sociedad 
un voto de confianza para las gestiones 
que viene practicando. 
Sobre la pregunta que hace el Club al 
señor jefe de arbitrios del Ayuntamiento, 
referente al sitio donde se ha de col 
en los automóviles la chapa que acredite 
el pago de la contribución, se acuerda con-
testar que sea colocada sobre el radiador, 
o sea en la parte delantera del coche. 
Fué tomada en consideración la pro-
puesta hecha por un socio para que, pre-
vio contrato especial, pudieran los socios 
del R. C. A. M. hacer uso gratuito del te-
léfono que se instalará en la línea de Cas-
tro Urdíales, si son aceptadas las bases 
que se propongan. 
En vista de que no se ha resuelto por el 
ministerio de Fomento la autorización 
oficial para conceder premios a los cami-
neros de esta provincia, se acordó reite-
rar las gestiones por medio de nuestros 
representantes en Cortes. 
Se dió cuenta de haberse resuelto favo-
rablemente una reclamación entablada 
por la Sociedad contra la Compañía del 
ferrocarril del Norte sobre pago de portes 
de automóviles. 
Solicitó la baja como socio don Pedro 
Acha. 
Y no habiendo más asuntos, se levantó 
la sesión. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables- de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 19 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
DOCTOR M E N D E Z 
: : : : DENTJSTA:::: 
Calle de Colosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará mny positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Colosia, 1, 2.° 
Agua de Hoznayo 
La meior y más barata de las aguas dd mesa. 
Pídase en Urmacias. drogtttrltt y rea-
^ Oarrafosegds 5 litros í ropfeM 1,10. 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colorea.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central'. Blanca, 10. Teléfono 661 
laelleres: calle de San Fernando. Teléf. 6S. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
: türaa csíé'mi&'mv,i i 
Se kW&yjmO A L* CAPTA 
Francisco Set ién. 
Sspedaliría en enfermedadet ds la narir 
garganta y oido*. 
Cenralts; Ds nnav© i un» y de do* i uXt, 
«TANCA. 49. Qfinftffl 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la nmjer. 
SAN FRANCISCO. NÜM. 31 
Teléfono 629 
Pepinilos, Variantes, T+otriiann 
Alcaparras. Mostaza * T ^ V l j a M U 
TUSSIFUGO ONA, es el mejor calmante 
de la TOS. Insustituible en los catarros-
resfriados, bronquitis y enfermedades del 
pecho. — Venta en farmacias. Depósito 
Droguería Pérez del Molino y Compañía. 
G A R A N T I Z A D O S 
IMPOKTAOIÓN DIRECTA 
B O N I F A C I O ALOÍMSO 
PASEO DE PEREDA (MueUe), 29. 
•aaaiuaaaBacBaaDDCKiDaciaaDQDaa 
¡ S a l ó n P r a d e r a . ! 
CS • 
a Sección continua desde las seis de la tarde. 
Estreno de las películas de largo 
metraje, tituladas: 
E l huracán 
en dos partes, de 1.500 metros, y 
Burlador burlado 
en dos partes y de 1.600 metros; y 
= = L O S A L P I N O S = = 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
a 
Cfe* R C J E B ^ O O A f S l T A B R O 
Ateneo de Santander. 
«Las Siete Palabras», de Haydn. 
Ayer se celebró en el Ateneo una se-
sión de música religiosa, a cargo del 
cuarteto de cuerda formado por los sej 
ñores Abarca (violín primero), Soto 
(violín segundo),Lacarra (viola) y Ruiz 
(violoncello). 
La función fué un verdadero éxito. 
Pocas veces se ha visto el Ateneo tan 
concurrido y con un público tan distin-
guido, formado, en su mayor parte, 
por bellas señoritas. 
La obra interpretada ayer, «Las Sie-
te Palabras», es ya muy conocida en 
esta ciudad, pues el mismo cuarteto la 
ha interpretado varios años en una de 
nuestras parroquias durante las fiestas 
de Semana Santa. 
Ayer se repitió el éxito alcanzado 
entonces, y los aplaudidos artistas re-
cibieron nuevos y merecidos aplausos 
por su esmerada labor. 
El programa estaba dividido en dos 
partes. En la primera figuraban la in- j 
troducción y las tres partes en que se' 
comfentan musicalmente las tres pri-
meras palabras de Jesucristo. 
Desde los acordes graves e impe-
tuosos de la introducción pasaron los 
artistas, con admirable precisión, a la 
delicadeza de la segunda palabra, en 
la que el señor Abarca demostró una 
vez más ser un admirable y delicado 
artista, que siente la música y que sabe 
expresar sus sentimientos. 
A l comentar la segunda palabra de 
Jesucristo, «En verdad te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso», puso 
en su obra un delicadísimo canto de 
esperanza divina, lleno de paz y de 
serenidad cristiana, que dice el primer 
violín, acompañado por los demás ins-
trumentos. 
También interpretaron con mucha 
delicadeza y precisión la quinta pala-
bra, «Sed tengo», que es una de las 
más hermosas e inspiradas. Y la sépti-
ma palabra, en la que Haydn acertó a 
expresar la muerte de Jesús en notas 
llenas de fe. 
Termina la obra con un corto tiem-
po «Presto e con tutta la forta», que el 
autor denomina el terremoto, suponien-
do en él que, según el Evangelio, tuvo 
lugar al morir Jesucristo. 
Es un hermoso tiempo, lleno de brío, 
que contrasta notablemente con la de-
licadeza de la obra en general. 
A l final de todas las partes, los in-
térpretes fueron muy aplaudidos. 
En suma, una hermosa fiesta que 
dejará grato recuerdo en todos los que 
asistieron a ella. 
La Exposición Rian^ho. 
Ya ha quedado completamente ins-
talada la Exposición de cuadros del 
pintor señor Riancho, celebrándose 
ayer su inauguración. 
Figuran en ella cerca de 30 cuadros, 
entre los cuales hay algunos de reco-
nocido mérito. 
Todos los que contemplaron ayer la 
Exposición dedicaron grandes elogios 
a la labor del señor Riancho, que, real-
mente, es digna de alabanza. 
magistral de Oviedo, don Leandro 
Sánchez. Terminarán éstos el próximo 
viernes de Dolores, asistiendo a la co-
munión general de la mañana y a la 
última de la tarde nuestro excelentísi-
mo y reverendísimo prelado. 
Sección comercial. 
La Dirección general de Aduanas 
ha publicado los datos referentes a la 
molienda de azúcar de remolacha des-
de 1.° de julio de 19'4 a 31 de enero 
próximo pasado, en la que han toma-
do parte 45 fábricas españolas. 
El movimieoto de primera materia 
entrada en fábrica y de azúcar enva-
sado que ha entrado en almacenes, se 




entrada. . . . 
Azú ar en-
vasado . . . . 
de Obras del excelentísimo Ayunta-
miento. 
La sesióu de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebre 
nuestro Ayuntamiento se discutirán, 
entre otros, los siguientes asuntos. 
Comisión de Obras. — Instalar un 
carroussel en la Alameda de Oviedo. 
Don Eloy Martínez, elevar p sos en 
unos hoteles de San Martín. Don En-
rique Puente, abrir una puerta en la 
plaza del Príncipe, número 1. Trasla-
do de una fuente en el pueblo de Monte. 
Arreglo de las calles de la Alfonsina 
con materiales de la plaza de Linares. 
Derribo de la pared del Matadero y 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
De interés a la navegación. 
En la Gaceia del 22 del actual se 
publican las disposiciones dictadas por 
los Gobiernos de Francia y de la Gran 
Bretaña para la ejecución de las medi-
das de represalia comunicadas en la 
nota idéntica de sus respectivos emba 
jadores en 1 del corriente. 
El acorazado «Alfonso XUI». 
Está verificando prácticas de tiro 
con todos sus cañones, haciendo uso 
de balas de madera, y pronto hará 
poner aceras en la calle de don Jeróni- pruebas formales de artillería. 
mo Pérez Sáinz de la Maza. Cuentas. 
Ensanche.—Doña Soledad Romero, 
arriendo de un solar 
El «Jaime I». 
Van muy adelantados los trabajos 
coladero en Maliaño. 
Policía.—Acta de subasta de urnas 
cinerarias. 
Reparto de raciones. 
Para restringir en lo posible las ra 
1.200.705.322 727.690.000 !c^ones ei1 el Asilo de la Candad, no se 
j dará de comer a los que se hallen tra-
96.795.907 bajando, y la hora de empezar el re-
-p-v , parto de las mismas será desde la una 
De estas cifras se desprende que en i ^ t \ ^ ^ r á t á ^ á ^ mafíana día 24 
campaña presente han ingresado1 ae la taide desde mañana ' dia ^ 
para instalar un de este acorazado, para el que se espe-
' ran de Inglaterra seis cañones de 30 
centímetros, que se colocarán en la 
torre de la cubierta alta. 
Movimiento de buques. 
139.611 112 
la 
473.015.322 kilogramos de remola ha y 
42 845.205 menos de azúcar que en 
igual período de la anterior. 
Ecos de sociedad. 
En el rápido de anoche llegaron, 
procedentes de Madrid, las distingui-
das señoras doña María Abarca, viuda 
de Cué; doña Dolores Abarca, viuda 
de Secades, y doña Rosario Abarca, 
viuda de Diestro, con su encantadora 
hija María. 
Sean bien venidas. 
POR Lfl PROVINCIA 
Escalante. 
Por la Guardia civil ha sido detenido 
el joven Alberto Rivas García, como 
presunto autor de haber amenazado de 
muerte con una escopeta a su conve-
cino José Ruiz Pila. 
Renedo. 
Durante la noche del 21 al 22 le fué 
sustraído al alcalde de barrio de Re-
nedo un carro de labranza que tenía 
en el corral de su casa. 
La Guardia civil, después de varias 
diligencias, encontró el carro en la 
cuadra del vecino Emeterio Rivas, el 
cual fué detenido como presunto autor 
del robo. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Tablas de valores ofi-
ciales para las mercan-
cías. 
Por real orden de 15 del corriente se 
ha dispuesto queden en vigor en el año 
actual las Tablas de valores oñciales 
publicadas por la Junta de Aranceles y 
valoraciones en el de 1914, en atención 
a las anormales cotizaciones que los 
mercados mundiales ofrecen en estas 
circunstancias. 
T & d a a r o l i g i o s a . 
En la Anunciación. 
Mañana jueves se celebra en el tem-
plo parroquial de la Anunciación la 
fiesta titular, diciéndose a las diez y 
media misa solemne, que cantará en 
el coro escogida capilla, y predicando 
el panegírico del Misterio el señor cura 
de la parroquia, licenciado don Anto 
nio Gómez. 
Por la tarde, a las seis y media, con-
tinúan los cultos de la Milicia Cristia-
na, con sermón del muy ilustre señor; 
D E D M U N I C I P I O 
La fiesta del Arbol. 
Como habíamos anunciado, los se-
ñores Gómez y Gómez, Zamanillo, Co-
longues, Zaldivar, y el director de Pa-
seos y arbolados, señor Canales, gira-
ron ayer tarde nna visita a los terre-
nos que el Ayuntamiento posee en la 
Albericia y en Cueto. 
De las impresiones sacadas por el 
alcalde y los concejales, es casi seguro 
que la fiesta del Arbol se celebre eu el 
último de dichos puntos. 
Nuestros ediles advirtieron, con la 
natural sorpresa, que parte de los te-
rrenos del Abroñigal, en Cueto, han 
sido cerrados por los vecinos, habién-
dose hecho plantaciones en no pocos de 
esos terrenos. 
El alcalde parece que se halla dis-
puesto a no tolerar la usurpación he-
cha, ordenando que se destruyan todos 
los cerramientos. 
Una subasta. 
La Alcaldía anuncia para el día 30 
del actual, a las doce de la mañana, la 
subasta de suministro de grava con 
destino a la conservación del firme y 
carreteras de la ciudad. 
El pliego de condiciones puede ver-
se todos los días laborables, durante 
las horas de oficina, en el negociado 
SUCESOS DE W E R 
Conato de incendio. 
A las diez y media de la mañana se 
inició un conato de incendio en la calle 
del Arrabal, número 18, que fué sofo-
cado por varios bomberos municipales. 
Sustracción. 
En la mañana de ayer le fué sustraí 
do a Leandro Plasencia, de la bohardi 
lia de la casa número 17 de la calle de 
San Francisco, un reloj, sospechando 
en Inocencio Puertas Herrera, que fué 
la única persona que entró en dicha 
casa,según manifiesta la portera. 
Accidente del trabajo. 
A las dos y media de la tarde estaba 
el peón albañil Antonio Puente Gutié-
rrez subiendo ladrillos en una obra de 
don Vicente Cabrillo, en la calle del 
Primero de Mayo, y cuando se encon-
traba a la altura del primer piso 
perdió el equilibrio, cayendo por el 
hueco de la escalera. 
Inmediatamente fué recogido por sus 
compañeros y trasladado a la Casa de 
Socorro, donde el médico de guardia, 
señor Martínez Conde, le apreció las 
lesiones siguientes: herida contusa en 
el lado izquierdo de la región frontal, 
con probable fractura de la lámina 
exterior del frontal; gran contusión en 
la región carolumbar izquierda, con 
rotura de fibras musculares en dicha 
región; grandes contusiones con equi-
mosis en la región torácica posterior 
derecha, conmoción víscero-cerebral y 
erosiones en la región malar izquierda, 
pabellón auricular derecho, región 
mentoniana y codo y mano izquierdos. 
Después de asistido conveniente 
mente, fué trasladado en un coche a 
su domicilio, en San Román. 
Entrados: «Navarra», 
«Fierros», «Algorteño», 





y «María del 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Bayona. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Santander. 
«Peña Castillo», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Rocías», en Burdeos. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubta», en Charleston. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Bilbao. 
«Pedro Luis Laca ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor *Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Gulf-
port. 
«Carolina E. de Pérez», en Huelva. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Nue-
va Orleans 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Alicante. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 8.38 m. y 9.22 n. 
Bajamares: A las 2,4 m. y 3,13 t. 
Parte del Semáforo. 
Sur fresco. - Mar rizada. — Acela-
jado. 
Parte del Observatorio de Madrid. 
Persiste la perturbación atmosférica 
en Galicia. Es probable continúe el 
mal tiempo en Galicia y Cantábrico. 
INSPECCION DE YlfilUNClA 
Denuncias. 
Federico Pérez Ortueta ha denuncia-
do al joyero don Domingo Díaz Losa-
da, por negarse a facilitarle un docu-
mento que acredite su buena conducta 
en el tiempo que estuvo a su servicioj} 
A su vez, don Domingo Dísz Losada 
denunció algunas irregularidades, de 
orden interior, observadas en su taller, 
a cuyo frente estaba dicho Federico. 
—Por obstruir la vía pública con un 
carro, ha sido denunciado el carretero 
Juan Acereda Gómez. 
-También han sido denunciados, por 
fumar en el Salón Pradera, Gerardo y 
Celestino Sáez Rebolledo. 
Detenciones. 
Han sido detenidos, por indocumen-
tados y vagar, Pedro Sánchez Mata y 
Eulogio Sáinz Ruiz, pasando a la cár-
cel a cumplir condena. 
L A P E R U A N A 
bodega de vinos finos. Noble jas (Toledo). 
Almacén al por mayor y menor. Liber-
tad, 2.—Santander. 
De la Junta de Obras. 
En el Boletín Oficial del día 22 del 
corriente se anuncia la subasta de 
3.415 toneladas de carbón mineral 
español, por su importe de 136.586,75 
pesetas. 
La subasta se celebrará en el domi-
cilio de la Junta, Muelle, 34, 1.°, el dia 
17 de abril próximo y hora de las cinco 
de la tarde, y el plazo para la admisión 
de proposiciones, que podrán presen-
tarse en la Secretaría de dicha Junta y 
en los Gobiernos civiles de todas las 
provincias, termina a las cinco de la 
tarde del día 12 del citado mes de 
abril, estando en sus oficinas de mani-
fiesto, para conocimiento del público, 
el presupuesto y condiciones corres-
pondientes. 
Alpinos», que ejecutarán el siguiente 
programa: 
«La Favor i ta» . - Donizetti. 
«La Alegría de la huerta». - Chueca. 
Butaca, 0,50; gene-al, 0,20. 
PABELLON NARBON.—Hoy miér-
coles, secciones desde las seis y media 
de la tarde. 
Extraordinario acontecimiento. El 
mayor éxito de la temporada. La pe-
lícula de más sensación. 
Estreno de la original producción, 
de la gran marca italiana «Pasquali», 
«¡jLa vida por el Rey!!», de 2.500 me-
tros, con un prólogo y en cuatro par-
tes. 
Albacete: Una fiesta benéfica 
Osuna: Teatro incendiado. 
Guadalajara: Función bei éfirri 
Ceuta: Una boda. La' 
Vélez Málaga: Descubrim!eoí 
de restos humanos. 
Granada: La tiesta del árbol. 
Publica además una r e p r ^ 
del retrato de Costa, pintado D 011 
laureado artista señor Jaraba. 1̂ 
El ejemplar se vende a 20 
en todas partes. 
Bolsas 7 Mercados. 
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Romaneo del dia 23, 
Reses mayores, 22; menores 
los, 4.924 
Cerdos, 8; kilos, 648. 
Corderos, 118; kilos, 314. 
20 
Obsemtorío Heteorolégico del 
Dia 28 de marzo de 19j5. 
Colegio de Corredores ae Comercio 
de Santander. 
Interior, 4 por 100, 73, 73,40. 77,10, 77,80, 
78 y 78,45 por 100; pesetas 37.400. 
Amortizable, 5 por 100, 93,70 por 100; pe-
setas 2.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alava a 
Santander, 105,50 por 100; pesetas 7.600. 
Obligaciones especiales del ferrocarril 
de Almansa a Valencia y Zaragoza, 81,50 






Barómetro a O0....... 760 5 
Temperatura al sol... 17,0 
Idem a la sombra 15,4 
Humedad relativa.... 61 
Dirección del viento.. . S.O. 
Fuerza del viento Á. fuerte 
Estado del cielo Casicbt.0 
Estado del mar. Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 30 3 
Idem id., a la sombra, 20,9. 
Idem mínima, 14,7. 
Lluvia en milímetros, desde las ochr, A 
ayer a las ocho de boy, 0,0. u Qfl 
Evaporación en el mismo tiempo, 5 e 
Pabellón Narbón. 
Rara vez se ha conseguido unir e 
una película, y con tanta habilidad ni 
argumento sano al que sirve de basl 
una de las más nobles pasiones coi! 
escenas de sensación e interés dramá 
tico. ^ 
«La vida por el rey», que así se titu 
la la soberbia cinta a que nos referr 
mos, ha conseguido tal objeto, siendo 
una de las producciones de mayor éxi-
to de la temporada. 
Realmente bien merecido lo tiene 
pues sus situaciones dramáticas y si¿ 
bellísimas fotografías, al par que una 
irreprochable interpretación, cautivan 
la atención del público, que guardará 
recuerdo de esta originalisima produc-
ción. 
E S P E G T A G U üOS 
SALON PRADERA..—Sección con-
tinua desde las seis de la tarde. 
Estreno de las películas de largo me-
traje, tituladas: «El huracán», en dos 
partes, de 1.500 metros, y «Burlador 
burlado», dividida en dos partes y de 
1.600 metros. 
Gran éxito de los notables concer-
tistas de guitarra y bandurria «Los 
N o t i c i a s s u e l t a s . 
Ejercicios espirituales. 
En la iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús continúanj celebrándose los 
ejercicios espirituales para costureras. 
El reverendo Padre Salvador, encar-
gado de los ejercicios, disertó ayer 
elocuentemente sobre «La confesión». 
A estos actos religiosos acuden gran 
número de lindas costureras. 
Sal de Torrevícja. 
A últimos de este mes llegará a este 
puerto el vapor Pepín, con cargamen-
to competo de todas marcas para don 
Alvaro Flórez Estrada. 
A l hacer constar el día 19 del actual 
las condenas dictadas por los Juzgados 
municipales del Este y del Oeste por 
hurto de fluido eléctrico a la Sociedad 
Anónima «Electra de Viesgo», hicimos 
figurar por una equivocación, a doña 
Emiliana Fernández, toda vez que en 
su lugar era Emilia Fernández, que 
habita en Florida, 6, 1.° 
«La Unión ilustrada». 
Hoy se pone a la venta el interesan-
te número de este semanario, corres-
pondiente a la semana actual, con el 
siguiente sumario: 
Madrid: Imposición de una cruz. 
— Banquete a dos doctores.—inaugu-
ración de una capilla.—Una conferen-
cia.—Las elecciones. 
Sevilla: La jornada regia.—Banquete, 
al director de obras públicas.—Un ñ- • 
lántropo.—Los Reyes en Itálica. 
Orense: Catástrofe ferroviaria. 
Jerez: E l Rey y la princesa Salm 
Salm. 
Córdoba: La fiesta del árbol.—Un; 
banquete.—Nueva escuela taurina. 
ÍO iflt 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de Administra-
ción se convoca a junta general ordina-
ria de señores accionistas, oiue tendrá lu-
gar el día 31 del presente mes, a las cua-
tro de la tarde, en el salón de actos de la 
Cámara de Comercio y Navegación, para 
tratar y resolver sobre en siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Aprobación de la Memoria, balan-
ce y cuentas correspondientes al ejerci-
cio social de 1914. 
2. * Nombramiento de tres consejeros, 
3. ° Designación de los señores accionis-
tas que hayan de formar la Comisión re-
yisora de cuentas en el corriente año. 
Las cédulas de asistencia a la junta se 
facilitarán en las oñeinas de la Compafiia, 
Muelle 16, entresuelo, todos los días labo-
rables, mediante el cumplimiento de las 
formalidades reglamentarias. 
Santander, 10 de marzo de 1915.—Elpre-
sid nte del Consejo de Administración, 
Aureo Gómez Setién. 1-2 
Compañía del vapor "Esles". 
La junta general ordinaria de accionis-
tas celebrada ayer, acordó el reparto de 
un dividendo de seis por ciento, libre de 
impuestos al capital social, por saldo de 
utilidades durante el ejercicio de 1914. 
Los señores accionistas podrán hacerlo 
efectivo, desde hoy, en las oficinas del 
Banco Mercantil. 
Santander, 23 de marzo de 1915.-E1 pre-
sidente del Consejo de Administración, 
Antonio de Liaño. 
Contable se ofrece para horas ex-traordinarias. Informa 
esta Administración. 
. :«EL P U E B L O CÁNTABRO*: 
se vende en MADRID en el kiosco de "El 
Debate " Calle de Alcalá, frente a Las 
Calatravas. 
IMP, DI E L PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
(Sata centrtf con talón ixposicldn *n Santandir:¡Rampa da Sotilaza. Sucursal en Madrid 
«san talán axastleMn; Salla da Raatlatta, núm. t 
TALLBRBS DB SAN MARTW.—TnrbinM hídráullcAs.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—-TartiaM ¿ 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífn as para riego.—Calderería í»tteJ¡;' 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de buenes.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para coas"»* 
cíone».—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máqumas marinas.—Trammisiones de movimiento.—Piexai de forja. 
TALLBRBS DB LA RBYBRTA (FuHDicioífBS).—Fabricación y esmaltería do bañeras y otros aparatos sanitarios.-Fundición de hierro en general de toda fUss de pitf*5" 
mecánloa y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBIB Y BxrosicióN BS SOTILBÍA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleía:clón de agua por circoUoW»' 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =»Aparatos hidroteíápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves ' 
Fundición de bronces en píesas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparad da automóviles.—üomoas a mano y 
r  de todas clases para agua y «EJ'; 
i i na ística. uaiaeren o o . te n»  >n o to óviles. Bo b s i   mecániexs.-* 
l?nes de viento.—Instaladón y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.-Ciaternas.-Accesorios de toilette.—Azulejos finos exUw)írw' 
blancos y en color.—Tuberías'—Metales.—Maquinada y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas elédricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTATE D E INSTALACIONES FnWCrOW ANDO-B ATO PRRSTíPTTWSTO 
iUN MORTERO DE 80 GMI 
Restaurant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y luncha. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Ragut de ternera. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y mulet is. 
GARCÍA, OPTICO.-Sao Francisco, 15. 
leléfonoi números 521 v 465. 
R E L O J E R I A : - : M O V E R I A : - : ÓPTICA 
C A M B I O D E M O N E D A : 
: P A B D O G A D A N : 
PASEO DE PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
= T O M A R L O S I E M P R E D E 
DAOIS Y V E L A R D E , NÜM. 15. 
Almacén de TÍHOS tintos y blancos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, ll.—Ieléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
V I N O S P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
Ostras h ig ién icas 
que puede alcanzar más 
roñe» del Cabo de Ajo y 
inania a cond'ciíin de que 
de 2.C00 kilómetros acaba de inventar un socio de «auxenvi- gentina e, v a W ALGORTEÑO. con el de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Mohno de Viento, de Arnuero, y se le brinda a) Kaiser de Ale- gargam¿nto an^nciado. La descarga du-
1 con él termine la guerra europea en brevís'ino plazo; rero cons- 11 . . e 
que en el invento no tiene parte L \ CHEL1TO, LORD KITCHENEK NI EL CONDE 
DE ROMANONES. a , . J 
Lea qu en sepa y entienda qu • ló l a canzidos por el ciUdo mortero podrán ganar 
UN PUÑADO DE DUROS en lus casos siguientes: 
OIDO A DA CAJA 
Cuando necesiten hacer una importante factura de géneros de mercería, pasama-
nería, papeles de fumar, etc. etc.; comprar un magnífico piano nuevo, una máquina de 
coser o bordar, un juego de gabinete, de sala o comedor, un traje do género exftra, hecho 
por la casa Moronati, de París, por procíidimiento especial, muebles de variadísimas cla-
ses; e i decir, que desde hoy renuncio a vender barato, para dedicarme a vender CASI 
DE BALDE.—Ventas al con*ado o com^ convenga. 
Para mercería, pasamanería p » celes de fumar, etcétera, 
SAN FRANCISCO, 17 
uinas de coser, pianos, trajes, etcétera, 
CONCORDIA, 2.—SANTANDER 
rará tres días. 
Pedidos a TOMAS 
í NALES. 
FERNANDEZ CA-
Depnradas por estabulación, 0,50, 0f75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
y para muebles, mi 
EN TARTAS Y RAMILLETES PARA REGiLOS Y SANTOS SE DISTINGUE 
L A G A D I T A N A 
En pastas secas, yemas y caramelos suizos, esta Casa 
ha adquirido gran fama. 
Los riquísimos bollos para chocolates y tes, en vista 
de lo mucho que ha aumentado la venta, 
se hacen por la m a ñ a n a y tarde. 
Paseo de Pereda, í6.--TeIéfono 590 
L A H I S P A N O S U I 2 ¿ 
= AUTOMÓVILES 










NO L E D E UjS^ED VUELTAS 
Para gusto, elegancia y economía, la sastrería 
La Villa de Madri 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición cons tante en los escaparates de la 
de Juan de Herrera. 
CLAUDIO GÓMEZ F O T O Ü B 
palacio del 6lab de pegatas.-Santande? 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
alie 
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PUERTA LA SIERRA, 1 
K H T 
••••OQ-••••••••DPaaoDQaaQaaa 
a MANUBD DAINZ 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
) 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A Mercería.- PaBamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
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as 
oí 9 
y con dinero encima para los lec-
teres de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
• Cada uno de estos cnpones se 
CÉNTIMOS § canjeará por todo su valor, hasta 
j • •^••• • • • • • • • • • • • • •nnnnnan0g un diez por ciento, en 
- LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercer ía y camisería, 
San Francisco, 17; zapater ías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, l , y en la FOTOGRAFÍA 
= D E BENJAMIN, Blanca, 16 z z z r ^ 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos da rán derecho a una 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas qus se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante?2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
E R V I C I O 
SANTANDER-MADRID 
Salida «Je Santander a las 8,60, 
Uoga»? a 
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SÜ OAPiTAH DON Cristóbal Moralea 
útiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
lo en Veracruz. 
ambién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
m del miñe en tercera ordmaria'. 
ra la Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y 01NOO, ONOE de 
lestosDOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
" itiaeo de Ouba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
_ , ONCE de impuestoa y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
os de desembarque, 
a Veracraz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO do impuestos. 
iéD admite ¡msaje de todas clases para Puerto Litaón y Colón, con trae 
la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
«i dd pasaje en tercera ordinaria: 
Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
















SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL OIA ULTIMO 
51 de marzo, e las ones (ie ia mañana, saldrá de Santander el vapor 
M O N S E R R A T 
»pasajerob d^ tercera cJape (trasbordo en Cádiz a) 
IINBANTA I S A B E L D E BOMBON 
Imisma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
«io desde Santander basta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
i y cinco peaetas, incluso los impueñtoa. 
pañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españole* 
im m i desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER LE 16 DE CADA MBS 
116 de abril, a las tres do ia tarde, saldrá de este puerto R! vapor 
I P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DON S. Aparicio 
»to Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
treinta y cinco pesetas, incluidos lo i impuestos. 
^ formes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
^SANgEl PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUeH 36, telefono nüm. 63 
MlClüS DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
cSETSUA1, 3aUeildo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ieBnl ^ ñ í e , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
eno8 el día 2 y de Montevideo el 3. 
. Línea de New- Yok, Cuba Méjico 
\ ^ t r í ^ h saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
(127 v Zau f ^ -Vork , Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
¿/y de Habana el dO de cada mes. 
vto Línea de Ouba Méjico 
«lauJ^S ' «"endo de Bilbao el 17, de Saataoder el 19, de Giión el 20 7 ^ 
mssn. J ¿iabana 7 Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
'W* Coruaa y Santander. 
lci Linea Venezuela-Colombia 
i ii!ell5riÍtlRl'JBaliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga ; 
V Pn*r; n-a mes' Para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
y RlQC0. Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
10 BarriJ r-" admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
"^osdel p^g^K61* de Indias, Maracaibo, 
ico, 
Coro, Cumaná, Oarúpano, Trini 
Línea de filipinas 
oa, Cidj^r8' arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
16 Enero * Drt,a8'enjl ^ Valencia, para salir de Barcelo: na cada cuatro mlér-
l ^ e p t S 3 F1eobrer0- 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo', 23 Junio, 21 Julio, 18 
* ^o. S - - - - 9ct?bre' 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-8aid, i En. martes, o 
Agosto, 
y demás 
I'^^enan Linea de temando-Póo 
inur' Para TLSaUen¿0 de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
SeeCril2 de I , Qgf' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
»¿? ^ Pern9„j ^ y Puertos de la Costa occidental de Africa. 
61 viaje de id el ̂  haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
Gijón el 17 Corufla el 18, 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de los citados estable-
cimientos . 





Fotograba Benjamín. § 
BLANCA, NUM 16 
Es la Casa que trabaja con 




para llegar a Madrid a las 21,46. 
Salida doMadrid a laa 8,46 para 
Santander a laa 20,14. 
Eatoa treno» saldrán de Santander lo« lu-
na*. mlérooleR y viernes y de Madrid 
martes, jueves y sábados . 
Correos,—Salida de Santander a las 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17,80 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a ias 7,28 
para llegar á Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 






iDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 







í l í i ^ n s n a i . L í n m Brasil-Plata 
^ ^Lisboa S de Bilbao y Santander el 16, de _ 
iRloT^iendn i • y de Cádiz el 23. Para Río Jaueiro, Montevideo y Bue-
J^elro Ca ^laÍe de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo 
' *nar»as, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
'pQfgjj , , *• ———.— 
mu da jj^!:11 ?ar8;a en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie 
Jbién Vlcio. Tod ient0 muy cómodo y trat0 esmerado, como ha acreditado en 
1 Por f *daiite l l l los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
fesuír8'* y ae exPiden pasajes para todos los puertos del mundo 
TALLERES DE 
OBREGc N Y 
Coas4ru««l4n y PípafaV 
F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A t ó l A 
5MP,~T0RRELAVEGA 
i ÍTÍ̂ ? «1B»98 —HspnraeiÓB dtaanioMÓriles. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
12,8 para llegar á Bároena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10, 
SANTANDER-BILBAO 
a las 8,15, 12,20 y 
las 7,40 12,10 y 
De Santander i Bilbao 
16,56, 
De Bilbao á Santander a 
16,55. 
Do Santander á Marrón a las 17..20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20, 
De Santander a Castro: a las 12,20 y 4,55. 
De Santander á Liérganes a las 8,56, 
11,55, 14,50, 16,55 y 19,20. 
De Liérganes á Santander a las 7,85, 8,30, 
10,25, 11,40 13,50 y 18,5. 
TE 
Astillero a Santander: a 
circula los días laborables, 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
De Ontaneda á Santander a las 7,28, 
los j 11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a Ux 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a la» 
11.80, 16,52 y 20,50. 
Lo» d-.̂ s primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Saatander a las 1.1,23, 
J6,32 y 21,29. 
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Sautander a las 16 v 19,15 
pnra llegar a Cabezón a lae 16,48 y 21.3. 
Salidta da Cabeaóa a l«vs 7,38, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,39 
y 18,49. 
S ANTANDER-TOR R FXAVKGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torróla vega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Cabezón a 
las 11,30, para llegar a las 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedrefia y SOKO: i ias 
21,30 y 15. 




// C a a n í a f a t i g a ! / 
C u a n t a m o l e s t i a ! ! 
le acarrea el llevar personalmente los asuntos 
de s u p p o p a ú m t d a . 
Vpensar que por medmon de ¿a ñéencialntemacmaldefinundos 
(Rambla del Centro jS.pra, 
podría V. encontrar economía en, 
WBSSStBBSSB Pida 12'sus tarifa 
o y dinero. 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptoret, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente a esta ad-
ministración. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUSCRIPCIONES 
l ibrería CatóliG8.-ViCEIiTE HI-PBBIIH. 16. 
J 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Oonsnmido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de EspaPa, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Yigo, de Salam&nor. á la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y eistranj-arus, Decla-
rados similares al Oardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerxdoa.—Cok para usos meádlürgi-
oos y domésticos, 
Háganse los pedidos & I« 
Peíayo, 5, bis, Barcelona, 6 á sus agentes: en MADRID, dun Ramón Topete, Alfonso X I I . 
18.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES' 
«gentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Pf.ra otros infomea y precios dirigirse ájas oficinas do La 
Sociedad Hixllera B8pañola.-BAROEIiOIíA 
S 1 K T A H D E R POSTAL 
A G E N C I A C O M E R C I A L x P U E N T E , 10 
Comisiones y Representaciones. Transportes, facturación y retirada de mer-
cancías, paquetes postales, cobro de facturas, etc. etc. 
Ventas y compras en Comisión; reclamaciones a las Compañías de ferrocarriles. 
Informes comerciales; gestión de toda clase 
de asuntos particulares y comerciales. 
Servicio postal a domicilio.—PUENTE, 10—SANTANDER 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
; ; MADRID.—(Fundada el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales 
puertos del Extranjero—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.0—MADRID. 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre mercancías y valores, dirigirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. 
número, 9 (Oficinas). 
Se vende papel viejo. 
P L A Z A DE L A S ESCUELAS Ift 
PEREZ DEL MOLINO Y COMP. 
ORTOPEDIA | SUCURSAL, WAD-RAS, NÜM. 3 
